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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Дипломная работа: 50 страниц, 2 рисунка, 45 источников, 1 приложение.  
ИМАМ АХМАД АЛЬ-БУНИ, АРАБСКО-ИСЛАМСКИЙ ОККУЛЬТИЗМ, 
МИСТИЦИЗМ, СУФИЗМ, АРАБСКИЕ ТАЛИСМАНЫ, СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ, 
МАГИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ, ПАРАТЕКСТЫ, НАУКА О БУКВАХ.  
Объект исследования: имам Ахмад аль-Буни и арабско-исламский оккультизм.  
Предмет исследования: касыда аль-Джальджалютия как одно из наиболее 
популярных магических заклинаний.  
Цель работы: изучение жизни и творчества имама Ахмада аль-Буни, перевод и 
анализ одного из его произведений.  
Методы исследования: описательный и сравнительный метод, исторический, 
текстологический и религиоведческий анализ.  
Дипломная работа посвящена изучению оккультизма в исламской традиции, 
расширению знаний о жизни и творчестве имама Ахмада аль-Буни, анализу его 
основных идей и их влияния в исламской оккультной среде. Результатом 
исследования является перевод касыды аль-Джальджалютия, ее комплексный 
анализ и комментарий.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 Дыпломная праца: 50 старонак, 2 малюнка, 45 крыніц, 1 прыкладанне.  
ІМАМ АХМАД АЛЬ-БУНІ, АРАБСКА-ІСЛАМСКІ АКУЛЬТЫЗМ, 
МІСТЫЦЫЗМ, СУФIЗМ, АРАБСКІЯ ТАЛІСМАНЫ, СЕМ ПЯЧАТАК, 
МАГІЧНЫЯ КВАДРАТЫ, ПАРАТЭКСТЫ, НАВУКА ПРА ЛІТАРЫ.  
Аб'ект даследавання: імам Ахмад аль-Буні і арабска-ісламскi акультызм.  
Прадмет даследавання: касыда аль-Джальджалютыя як адзiн з найбольш 
папулярных магiчных загавораў.  
Мэта працы: вывучэнне жыцця і творчасці імама Ахмада аль-Бунi, пераклад і 
аналіз аднаго з яго твораў.  
Метады даследавання: апісальны і параўнальны метад, гістарычны, 
тэксталагічны і рэлігіязнаўчы аналіз.  
Дыпломная праца прысвечана вывучэнню акультызму ў ісламскай традыцыі, 
пашырэнню ведаў пра жыццё і творчасць імама Ахмада аль-Буні, аналізу яго 
асноўных ідэй і іх ўплыву ў ісламскам акультнам асяроддзі. Вынікам 
даследавання з'яўляецца пераклад касыды аль-Джальджалютыя, яе ўсебаковы 
аналіз і каментарый.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Qualification work: 50 pages, 2 pictures, 45 sources, 1 appendix.  
IMAM AHMAD AL-DUNI, ARAB-ISLAMIC OCCULTISM, MYSTICISM, 
SUFISM, ARABIC TALISMANS, THE SEVEN SEALS, MAGIC SQUARES, 
PARATEXTS, SCIENCE OF LETTERS.  
The Object of research is imam Ahmad al-Buni and the arabic-islamic occultism.  
The Subject of research is qasida al-ǧalǧulūtiya as one of the most popular magic 
spells.  
The Aim is to explore life and creativity of Imam Ahmad al-Buni, translation and 
analysis of one of his works.  
Methods: descriptive and comparative method, historical, textual and religious 
analysis.  
The work is devoted to explore occultism in the Islamic tradition, to expand 
knowledge about life and creativity of imam Ahmad al-Buni, to analyze his main 
ideas and their influence in the Islamic occult environment. The result of the research 
is the translation of qasida al-ǧalǧulūtiya, its comprehensive analysis and the 
comment.  
The author of the work confirms that resulted in it analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the problem under investigation, and all borrowed 
from the literature and other sources of theoretical and methodological terms and 
concepts are accompanied by references to their authors. 
